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Статья посвящена анализу стратегического развития средних и ма-
лых муниципальных образовнаий в России. Рассматривается определение 
муниципального образовнаия, его функции и характеристики примени-
тельно к Российскому государству. Определены основные стратегии раз-
вития этих образований.
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Политические  и  социально-экономические  реформы  в 
Российской  Федерации  определяют  необходимость  корректи-






















и  средних  городов  России?  Ответ  очевиден:  в  реализации  как 
минимум трех общегосударственных задач – обеспечение продо-
вольственной  безопасности  страны,  социально-экономического 










Из  1100  российских  городов  (согласно  переписи  населения 
2010 г.) на небольшие города с населением до 100 тыс. жителей 
приходится 936 или более 85%, всех городов страны, в которых 
проживает  27,3 млн.  чел.,  т.е.  каждый пятый  россиянин. К не-







функциональной  роли  небольших  городов  необходимо  отнести  к 
недоработкам теории и практики стратегического планирования.
Говоря  о  проблемах  стратегического  планирования  можно 
отметить, что многие вопросы истории развития представлений 
о будущем, так же, как и развития теории и практики стратеги-
ческого  планирования,  особенно  на  современном  этапе,  разра-
ботаны  недостаточно.  Немало  поучительного  и  полезного  для 
разработки  долгосрочных  прогнозов  в  современных  условиях 
содержится в концепциях и практике прошлого.
















Развитие местного  самоуправление  в  дореволюционный  пе-
риод охватывает несколько столетий, начиная с 21 апреля 1785 г., 
когда императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная 
















ческой  системы  государства  увеличиваются  сроки  стратегического 
планирования, в том числе и в органах местного самоуправления.
Таким  образом,  можно  определить  основные  направления 
стратегического  развития,  рекомендуемые  органам  местного 
самоуправления  для  разработки  стратегий  позиционирования 
и репозиционирования: активизация развития малых и средних 
городов  в  аграрно-промышленном,  сельскохозяйственном  ком-
плексе, с целью обеспечение не менее 80% продовольственных 
ресурсов собственно производства; направление развития малых 
территорий  связанное  с  сохранением,  развитием  и  бережным 
использованием  историко-культурного  и  природного  наследия; 
привлечение на территорию уникальных инновационных произ-


















MYTH, AND RITUAL IN CONTEMPORARY CULTURE :
PRACTICE ROLE MOVEMENT IN RUSSIA
The article is devoted rassmtoreniyu into neglected in the current literature 
of socio-cultural practices as the role motion . Sovremnnoe role motion in 
Russian rasmarivaetsya as a mechanism of perception and adaptation of 
mythological and rituvlnyh past practice in sovremnnyh conditions.
Keywords: myth, ritual, culture, role .
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ИЗБЫ‑ЧИТАЛЬНИ И ТАМБОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
В статье анализируется процесс внедрение в крестьянство проле-
тарской культуры с помощью специальных учреждений – изб-читален.












На  культурно-образовательном  и  идеологическом  фронтах 




закрывались, но при  этом росло число изб-читален,  где  велась 
активная политическая обработка молодежи с помощью коллек-
тивного чтения специальных газет для крестьян [1]. 
В  первые  годы  советской  власти  в  деревне  поступательно 
растет сеть изб-читален. Если в Тамбовской губернии «к июлю 
1919 г. в десяти уездах находилось 277 изб-читален, т.е. в сред-
нем на один уезд приходилось 28», то «к концу 1920 г. в губернии 
насчитывалось 752 избы-читальни»[2]. 
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